It could be anything: spotlight by Colorado State University. School of Music, Theatre and Dance & Colorado State University. New Music Ensemble
DANCE PERFORMANCES
Spring Dance Capstone Concert  May 4, 5, 7:30 p.m.  UDT
Spring Dance Capstone Concert  May 5, 2 p.m.  UDT
THEATRE PERFORMANCES
Urinetown, The Musical by Greg Kotis  May 3, 4, 5, 7:30 p.m. UT
Urinetown, The Musical by Greg Kotis  April 29, May 6, 2 p.m. UT
Rockband Project Concert / FREE  May 10, 6:30 p.m. UT
MUSIC PERFORMANCES
Freshman Voice Studio Recital / FREE  April 29, 2 p.m. ORH
World Percussion Concert  April 29, 4 p.m. GCH
Concert Orchestra and Concert Band Concert / FREE April 29, 7:30 p.m. GCH
Guest Artist Concert / Alex Iles, Trombone / FREE April 30, 5 p.m. GCH
Violin Studio Recital / FREE  April 30, 5 p.m. ORH
Virtuoso Series Concert / Michelle Stanley, Flute April 30, 7:30 p.m. ORH
Symphonic Band Concert  May 1, 7:30 p.m. GCH
Violin Studio Recital / FREE  May 1, 5 p.m. ORH
U P C O M I N G  P E R F O R M A N C E S
w w w . C S U A r t s T i c k e t s . c o m
UNIVERSITY CENTER FOR THE ARTS SEASON SPONSORS
www.bwui.com www.ramcardplus.com
G R I F F I N  C O N C E R T  H A L L  /  U N I V E R S I T Y  C E N T E R  F O R  T H E  A R T S
  APRIL 28, 2018 / 7:30 P.M. 
NEW MUSIC ENSEMBLE 






Wings (1981) / JOAN TOWER (b. 1938)
 Andrew MacRossie, alto saxophone
Offhand Collection (2017) /
THOMAS LACK (b. 1995)
 
Clapping (world premiere)
Lara Mitofsky Neuss, bass clarinet
Einstein on the Beach (1975) / PHILIP GLASS (b. 1937)
       Knee Play 2
 Frangel López Ceseña, violin
 Lara Mitofsky Neuss, speaker
 Andrew MacRossie, speaker
Low Horn Etude No. 2, Blues in F (2013) /
RICARDO MATOSINHOS (b. 1982)
Andrew Meyers, horn
Glint (2007) / ROSHANNE ETEZADY (b. 1973)
 Lara Mitofsky Neuss, clarinet
 Andrew MacRossie, alto saxophone
~ INTERMISSION ~
To Have Done Nothing (2017) / KYLE HOVATTER (b. 1986)
 Frangel López Ceseña, violin
 Lara Mitofsky Neuss, bass clarinet
Fuga for solo violin (1953) /
ALFRED SCHNITTKE (1934 - 1998)
Frangel López Ceseña, violin
Alt.Music.Ballistix (1995) / NIKOLA RESANOVIC (b. 1955)
       1. A Matter of Fax
       2. A Soliloquy
       3. A Balkan Dance
       4. Convolution@uakron.edu
 Javier Elizondo, clarinet
Laudatio (1966) /
BERNHARD KROL (b. 1920)
Andrew Meyers, horn
